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KONSEP KARYA INSTALASI JFC INTERNATIONAL EXHIBITION 
 
 
Judul: MELINTAS BATAS 
Bahan: Mix Media (rangka besi, rotan, tikar, lighting) 
Ukuran:  4 m x 4 m x tinggi 4 m. 
 
Konsep Karya: 
Indonesia dari tahun ke tahun makin menunjukkan bangkitnya sebuah negara. 
Kekuatan dari sebuah bangsa antara lain dilihat dari kiprah warganya dalam 
memberdayakan dirinya sendiri. Ikut memajukan potensi diri sehingga karakter suatu 
bangsa dapat terbentuk. Karya instalasi ini untuk merespon kondisi sosial politik di 
Indonesia mengenai kekuatan bangsa yang diwakili oleh karakter perempuan sebagai 
simbol dari ibu pertiwi. Ibu pertiwi makin terlihat bangga telah melahirkan karakter 
bernama Indonesia ini. Kreativitas ikut mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa dan itu 
diwakili dengan citra mode yang berangkat dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh 
Indonesia. Apapun yang terjadi serta bagaimana pun halangan yang menerpa, selama 
kreativitas masih dimiliki oleh anak bangsa, maka Indonesia akan tetap terus berdiri 
tegak.  
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